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La ciencia es parte de la cultura y debe ser 
apreciada por los ciudadanos como una 
actividad decisiva para el progreso, próxima 
a ellos y enriquecedora. 
Nos parece importante que los ciudadanos 
entiendan las tecnologías y los avances 
científicos ya que esa falta de educación 
puede hacerles sentirse incapaces de tomar 
decisiones y de tener una actitud crítica y 
emprendedora. 
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Funciones 
Artículo 5 del Estatuto de la Agencia Estatal CSIC 
1. Realizar investigación científica y tecnológica y, en su caso, contribuir a su fomento.
2. Transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica a instituciones públicas y privadas.
3. Proporcionar servicios científico-técnicos a la Administración General del Estado así como a otras Administraciones e instituciones públicas 
y privadas.
4. Impulsar la creación de entidades y empresas de base tecnológica.
5. Contribuir a la creación de entidades competentes para la gestión de la transferencia y la valoración de la tecnología.
6. Formar investigadores.
7. Formar expertos a través de cursos de alta especialización.
8. Fomentar la cultura científica en la sociedad.
9. Gestionar instalaciones científico-técnicas que le sean encomendadas al servicio del sistema de investigación científica y desarrollo 
tecnológico.
10. Participar en los órganos y organismos internacionales que le encomiende el Ministerio de Educación y Ciencia *.
11. Participar en los órganos y organismos nacionales que le encomiende el Ministerio de Educación y Ciencia *.
12. Participar en el diseño y la implementación de las políticas científicas y tecnológicas del Ministerio de Educación y Ciencia *.
13. Colaborar con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, en el fomento y la transferencia de la ciencia y la tecnología, así 
como en la creación y desarrollo de centros, institutos y unidades de investigación científica y tecnológica.
14. Colaborar con las universidades en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico y en la enseñanza de postgrado.
15. Informar, asistir y asesorar en materia de ciencia y tecnología a entidades públicas y privadas.
16. Formar expertos en gestión de la ciencia y la tecnología.
17. Colaborar en la actualización de conocimientos en ciencia y 
tecnología del profesorado de enseñanzas no universitarias.
18. Apoyar la realización de políticas sectoriales definidas por la Administración General del Estado mediante la elaboración de estudios 
técnicos o actividades de investigación aplicada.
19. Cualesquiera otras encaminadas a potenciar la investigación científica y tecnológica que le atribuya la normativa aplicable o le encomiende 
el Gobierno.
¿El CSIC debe fomentar la cultura científica?
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► CENTROS DE INVESTIGACIÓN
► Espacios de Ciencia: MNCN, RJB, Casa Ciencia
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intranet2.csic.es/group/red-de-
cultura-cientifica-del-csic
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
 Ferias de la Ciencia
 Semana de la Ciencia
 Exposiciones
 Publicaciones de divulgación científica
 Celebración de Conmemoraciones Científicas
 Proyectos de participación ciudadana
 Proyectos imaginativos
 EDUCACION CIENTIFICA
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Ciencia y Sociedad
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Semana de la Ciencia
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Muchas gracias
Jaime Pérez del Val
j.perez@csic.es
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